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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОРОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
Табличные процессоры (Ехсе), ОиайгоРго, С о к » 1-2-3, ВирегСак; и др.) а 
нестояще* время получили широко* распространение для обработки бухгал­
терской и экономической информации. Они отличаются простотой организации 
межтабличных связей, естественностью представления данных в удобной для 
пользователя форма, многооконным рвяммом работы, позволяющим обеспе­
чить быстрый доступ к информации, встроенными планово-экономическими 
функциями, графическими средствами анализа и др. Кроме того, встроен­
ный язык макрокоманд позволяет простыми средствами создавать в их среде 
слоимые прикладные программы. 
На базе пакета электронных таблиц ОиайгаРге разработана прикладная 
программе автоматизированного определения себестоимости производимой 
сельскохозяйственной продукции и вовмоммой цены ее реализации, позволяю­
щая учитывать изменение конъюнктуры рынка; цен на сырье, энергоносители, 
основные средства производства и др. 
Программа не требует специальной инсталляции и работает сразу посла 
записи на магнитный диск компьютера. Создание необходимых каталогов и ра­
бочих файлов осуществляется автоматически в процессе работы. В качестве 
дошлнитегьных*модулей к основной программе подставляются формы таблиц, 
в первую очередь необходимых пользователю. 
Программа работает не компьютерах с оперативной памятью не менее 
512 Кбайт, дисплеем не ниже класса ЕОА и винчестером со свободным диско­
вым пространством не менее 6Мб. Операционна среда - М8 0 0 3 или оболоч­
ка иШпйояе. Нетребовательность к ресурсам ЭВМ позволяет использовать про­
грамму практически на всех компьютерах, включая отечественные, что делает 
ее доступной для широкого круга пользователей. 
